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Объектом исследования является вальдшнеп Scolopax rusticola подотряда 
Charadrii (кулики). 
Целью данной работы – изучить современное состояние вальдшнепа 
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758  Центральной Сибири.  
В задачи исследования входило:  
1. Проанализировать методический комплекс, используемый  для 
мониторинга популяций вальдшнепа; 
2. Выяснить территориальные связи и установить области зимовок 
вальдшнепа Центральной Сибири; 
3. Изучить пространственно-временное распределение и установить 
факторы, влияющие на численность вида; 
4. Дать оценку современного состояния ресурсов вальдшнепа и степени 
их охотничьего использования.   
На основе проделанной работы были сделаны следующие выводы: исходя из 
особенностей экологии, биологии и этологии вида, наиболее эффективны для 
мониторинга популяций вальдшнепа такие методы как ночной отлов птиц, их 
мечение (в том числе датчиками для спутникового слежения), маршрутные учеты, 
данные ежегодной охотничьей статистики, в том числе госохотхозяйственного 
реестра  и др. Получены достоверные свидетельства того, что зимовки птиц, 
связанных с Центральной Сибирью, расположены в Великобритании и Франции. 
Анализируя объемы добычи вальдшнепа в Красноярском крае установлено, что 
показатель охотничьего использования ресурса за период с 2010-2019 гг. составил  
весной  737  особей (28,5% от реализованных разрешений), в летне-осенний период 
– 914 особей (15,7%).   
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